1941-01-30 by Morehead State Board of Regents
t h i s  January 
John K. Brooker, Chairman 
E a r r y  E, Raaey 
being a i l  of t h e ,  zembers cf t h e  Board. 
Minutes .&xi ~ n r  Ay~pr:;vod: 313. m.-/ t ion i i ~ i , -  made ::nd 
sec ndea, ell voti.:lg Aye, t h e  ninutes .7f t 3 e  : x e t i n l  rf tiie Eoard  f 
-Lei;ents hr-ld Cctcker  ii, 1340, !--ere o r 5 e r e ~  zipr,r:ved. 
Lis-vssinn ------ on S t u d e n t  Uriiqn 211i'uil5in~: T:ie n e e d  z m - i  
a c v a n t ~ p e s  of :, Gtvcent Uni~n Euilainc aere l i s c ~ ~ s s e d  hp t h e  E o r r d ,  
----- :$ernhers C q l l e d  to k r v i c e  to 'ce he ld  '3ositii:ns of Fzculty 
or:.pn: G:: a,: t ion of' !&so Y 5 - w i l ,  seconded by Xr, Rnrn~iy ,  311. v o t i n g  
A- 
it i.-as orc:frr d t':;:t t --e ; , o s i t i * ~ n s  c ~ f  an:- n ? ~ v l t : -  r i i ~ % h ~ r ~  c % i l e d  k t - 0  - 
!Lili-t-ry or Xavsl  x r v i c e ,  o r  t n e  service of t h e  United Lts'es Wocrn- 
m e ~ t  'oc held o c e n  u n t i l  t h e i r  re txrr :  f ron such  : v v i c e ,  t ,he i r  res9ec.t l v e  
o o ~ . i t i : ~ 1 s  to be o m ~ l  t o  s i ~ c L  .jers:ms 11ntf.1 t J i p  beg inn tnp  of t : ? ~  i i . r s t  
senr:stcr 2f t ~ , r  t l c i r  ]-&urn from m c h  se rv i ce .  
--.el;ident l$yi.A P r o j ~ . ~ t ~ : -  V i ~ ~ . h i . n  r e j x r t e d  t h ~ t  he --- .. , 
uCrt-: ;,Gent, j pet n&int: ified at !-,lie Cali e-.e i ~ ~ d  not . erke6 ~113-t 

